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Borrón y cuenta nueva 
En tal sentida se ha facilitado 
una nota en Gobernación 
Algunos hablan con notoria falta 
de propiedad del epí logo de la revo-
lución de ( | |ubre , ¿Epí logo o o ró lo -
do? Porq<te nadie puede afirmar 
con exacfltud que es tén destruidos 
los resortes que se uti l izaron para 
aquel anárquico y sanguinario mo- -
virolento. N i han sido atacadas las 
causas de la revolución asturiana n i 
la justicia ha tenido exacta repara-
ción. Libres andan por la calle quie-
nes asesinaron y robaron a mansal-
va e intactos es tán los vehículo» de 
la propaganda revolucionaria. ¿ Q ' i é 
falta para colocar las cosas igual, 
exactamente Igual, que el 6 de octu-
bre? Abrir las Casas del Pueblo y 
reintegrar a sus cargos a los conce-
jales que desde ellos « v u d a r o n y fa 
cliltaron la rebelión, Y a eso parece 
que se va si el buen sentido no lo 
remedia. Anteayer se dieron los p r i -
meros pasos. Una r e p r e s e n t a c i ó n 
del partido socialista visi tó al jefe 
del Gobierno para pedirle el levan-
tamlerto de la s u s p e n s i ó n impuesta 
a sociedades obre rás por su compli-
cidad en el movimiento revoluciona 
rio; la liquidación por la Caja Na-
cional contra el Paro de las cantida-
des que estas organizaciones sub-
versivas han dejado de percibir des-
de octubre. (Por lo visto los mi l lo -
lies robados en Asturias se han que 
dado en las manos de los cabeci-
llas); que se obligue al Ayuntamien-
to madrileño al abono de las canti-
dades presupuestadas para subsidio 
obrero y que és tos sean repuestos 
en sus cargos. Y piden m á s : la en-
trega de nuevo en manos de los so-
cialistas de los Jurados mistos des-
de los cuales tantos atropellos co-
metieron. 
Así. como si no hubiera sucedido 
nada en España . Como si los c r íme 
«es de Asturias y del resto del pa í s 
no hubieran sido planeados y ejecu-
tados por esas sociedades obreras.: 
Como si en las Casas del Pueblo, 
empezando por la de Madr id , no se 
hubieran encontrado verdaderos ar-
senales de armas y depós i t o s de d i -
namita. Como si no se conservasen 
en las bibliotecas ejemplares de 
aquellos per iód icos que se llamaban 
«El Socia l i s ta» y «Avance», por 
ejemplo, tribunas desde las cuales 
se aconse jó el crimen y el atentado 
personal. Como si esos obreros cu-
ya r epos i c ión solicitan no se hubie-
ran solidarizado con la revo luc ión 
provocando una huelga que tantos 
trastornos o c a s i o n ó a la capital de 
la Repúb l i ca . ¿ Q u i é n les obl igó a 
abandonar sus puestos v a traicio-
nar al pueblo de Madrid? Como si 
esos concejales no hubieran hecho 
todo lo posible en pro de la subver-
s ión persistiendo en su acti tud re-
belde aun d e s o u é s de sofocada al 
negarse a manifestar su a d h e s i ó n al 
Gobierno. ¿ P *TO es que e i t á embo-
tada la sens lb í ' i dad del pa í i ? ¿ P e r o 
¿ P e r o es que los gobernantes espa-
ño le s padecen de amnesia y que los 
dolores e' inquietudes de E s p a ñ a 
pueden ser tomados a cuchufleta? 
No; no creemos capaces a los que 
hoy llevan el t i m ó n del Gobierno de 
cruzar con un gesto que alguien lla-
mar ía benevolencia y otros claudica 
ción y coba rd í a el rostro de E^oa-
ña . Y sin embargo recelemos. Que 
la p res ión de fuera es bruta l y po-
dían agotarse las energ ías para re-
sistir. Y si no, basta contemplar el 
barullo formado al socaire de una 
crisis de Gobierno que los hombres 
de octubre tratan a todo trance de 
aprovechar para lograr en la encru-
cijada aquella victoria que perdie-
ron en el campo de la r ebe l ión . |Se 
r ía el suicidio de España ! iLa aper-
tura de un ciclo de violencias que 
nos llevaría al caosl iDesmoraliza-
dor, enormemente desmoralizador! 
iLos rebeldes, aquellos que ultraja-
ron la ley, vueltos a sus cargos con 
todos los honores! Es decir la con-
vers ión de una derrota que c o s t ó 
dos m i l vidas de ciudadanos dignos 
muertos en victoria que los revolu-
cionarios p o d r í a n flamear a los cua 
tro vientos. Las primeras palabras 
del epí logo de otra subvers ión . Pero 
no; esto no puede ser. La h ipó te s i s 
simplemente es descabellada. 
vldad 
ello 
^ggNICAS DE L O N D R E S 
Actitud de Inglaterra 
Tentó el Gobierno de Londres, co 
J*0 la opinión públ ica irglesa, e s t á n 
JWormes en poner todas sus acti-
es en favor de la paz. y para 
no se puei e seguir otro proce-
« D ! ) 0 que el P ^ P u e s t o P O r e l 
rial H a,1*'en un ^ c " 1 0 edlto 
de boy. Dice el pe r iód ico que la 
apart b r l t á a l c a n o P u e d e n l d e b e 
N W r 8 e d e estas tres directrices. 
"tentan1 aCUerd0 COa Ru! l l a ' n , n é « n a 
5 ^  a de cerco contra Alemania, 
Béreeadón ^mediata de un Ejérci to 
Sl !nglé8 lo m á s fuerte posible. 
iodllJ0 *e a,6uen estos rumbos, es 
p0r fib e que la guerra es ta l lar ía , 
«me 1 V qUe pretende F " n c l a e8 
de en* ran Bre t aña se desentienda 
íortQ^8, ^ o ' á n d o s e con el bloque 
que por Francia y Rusia, cosa 
encr.!.1?161"8^ el Reich, al verse 
J ^ e t o aislamiento. 
euipç^,í,ica. Inglesa no puede des-
U)5 actar otr9 Papel, en los momen-
S^nn que el indicado por el 
Cf, rid,C0 londlnense 
c r idad de tomar con pulso 
cierto los asuntos de Europa sl es 
que se quiere continuar viviendo en 
a r m o n í a con los d e m á s pueblos del 
continente. Bastante lección fué la 
de la guerra del 14 a" 18. que or ig inó 
el actual desquiciamiento económi -
co y social. 
Inglaterra, enemiga de que se re-
pitan equellos a ñ o s de tragedia y de 
sangre, no d e s c a n s a r á un momento 
para evitarlo. Por eso, el insigne es-
critor W a r d Price, con su innegibla 
autoridad, ha dicho que sl Br l tania 
estuviera dispuesta a participar en 
el bloque de naciones que en Paris 
se desea constituir para oponerlas 
al Reich ser ía cosa clara el alzamien 
to a la guerra de los germanos, lo 
que ocas iona r í a una nueva conflagra 
ción, de mayores consecuencias t rá-
gicas que la anterior: no es. pues, 
de ex t rañar , que los pol í t icos d l -
. p lomá t i cos ingleses traten de concer 
•tar entre los pueblos europeos una 
serie de acuerdos que sean una mu-
tua garan t ía de fronteras con Alema 
nia, dejando a esta en l ibertad de ac 
ción en la Europa oriental , y alejan-
do del occidente la nube amenazado 
ra de un conflicto bé l ico . 
La Grao B r e t a ñ a no p o d r á ahora 
actuar sino como mediadora. 
A. Noabal Cresad 
Añade el señor Lerroux que el Gobierno se 
presentará a las Cortes 
Allí-agrega-los partidos dirán si le dan o 
no le dan sus votos 
Madrid.—Esta m a ñ a n a s e ce lebró 
en Palacio un Consejo de ministros 
extraordinario bp.jo la Presidencia 
del s e ñ o r Alcalá Zamora. 
A l terminar la r e u n i ó n , el minis t ro 
de Comunicaciones, s e ñ o r J a l ó n , 
dió a los periodistas la siguiente re 
ferencia oficiosa de lo tratado. 
— En Consejo ha recogido y desta 
cado la nota de entusiasmo y de ad 
hes ión del púb l ico a los festejos con 
memorativos del aniversario de la 
p r o c l a m a c i ó n de la R e o ú b l i c a . Hay 
que hacer notar que, como se h a b í a 
previsto, estos festejos no ocasiona 
r á n gasto alguno al Estado, porque 
los ingresos compensan los gastos 
y por lo tanto no hay que hablar pa 
ra nada de c réd i tos por este mot ivo . 
Se h a b l ó de Presupuestos. 
El minis t ro de Ins t rucc ión , s e ñ o r 
Prieto Bances, dló cuenta de la po 
nencia que se le ha encargado acer 
ca de revis ión consti tucional. 
N O T A O F I C I O S A 
M a d r i d . — D e s p u é s de h chas las 
anteriores manifestaciones, el minis 
t ro de Comunicaciones, s e ñ o r J a lón 
e n t r e g ó a los periodistas la siguiente 
nota oficiosa: 
Estado. —Entre las condecorado 
nes otorgadas con mot ivo del 14 de 
A b r i l figuran las de la banda de la 
Orden de la Repúb l i ca a los s e ñ o r e s 
don José Ortega y Gasset, R o d r í 
guez Marín , Serafín Alvarez Q i inte 
ro , Wenceslao F e r n á n d e z Flórez , 
José Manuel Pedregal, Miguel Ca 
banellas, Ignacio Bol ívar , doctor 
Manuel Márquez , A m é r i c o de Cas 
t ro , Nicolau D 'Oluer , Reimundo 
Abadal, Pedro G ó m e z Cai, doctor 
C é s a r Juarros y H e r n á n d e z Pache 
co. 
I n s t rucc ión . — Decreto autorizan 
do al minis t ro para presentar a las 
Cortes un proyecto de Ley sobre re 
conocimiento del pago del exceso 
de obras ejecutadas en el edificio l ia 
mado Palacio del Hie lo . 
Justicia. —Expediente de reingreso 
en la carrera judicial del magistrado 
don Pedro Palomeque y G a r c í a de 
Quesada. 
L A CAUSA Q U E M O T I V O 
ñ o r Lerroux, con i i rmó que el Conse 
jo obedec ió a una p r ó x i m a ausencia 
del señor Alcalá Zamora. 
- N o es c ie r to—agregó el s e ñ o r 
Lerroux —que el Consejo se hablara 
de la r eo rgan izac ión del Minis ter io 
porque yo no he continuado mis 
entrevistas con los jefes po l í t i cos . El 
Gobierno actual se p r e s e n t a r á a las 
Cortes y allí los partidos d i rán si le 
dan o no sus votos. 
E l Gobierno elabora un Presu 
puesto aprovechando parte del pro 
yecto del s e ñ o r M a r r a c ó . 
Se re formará la t r i b u t a c i ó n fisca 
para reforzar los ingresos. Segura 
mente se c r ea r á a lgún nuevo impues 
t o . 
L A C U E S T I O N D E 
L A S GESTORAS 
- J 
En el mes de Febrero de 1932. un 
Sabio norteamericano, el doctor Ha-
ro ld C. Urey profesor de la Univers l 
dad de C o l ú m b i a , d e s c u b r i ó el «deu 
terium> o h i d r ó g e n o pesado, que 
de esclarecer algunos puntos oscu-
ros sobre el metabolismo del1 agua 
ordinaria en el organismo humano. 
Pero el esclarecimiento definitivo 
de esta cues t ión , se debe a l doctor 
como muchos o*ros cuerpos biso- Klaus Hansen, cé lebre profesor no-
: EL CONSEJO I 
Madrid.—Se sabe que el Consejo 
de ministros celebrado hoy en Pala 
ció obedec ió a que el Presidente de 
la Repúbl ica tiene el p r o p ó s i t o de 
marchar a Priego dentro de unos 
d í a s . 
Desde luego en él no se t r a t ó de 
pol í t ica . 
M A N I F E S T A C I O N E S 
D E L E R R O U X : 
M a d r i d . - E l jefe del Gobierno, se 
Madrid.— E l aeñvsr Sabzar Alón 
so estuvo esta tarde en la Presiden 
cia conferenciando con el s e ñ o r Le 
r roux . 
A l salir el s e ñ o r Salazar Alonso 
dijo que h a b í a hablado con el s e ñ o r 
P ó r t e l a Valladares de la s i t u a c i ó n 
creada por la d imis ión de los gesto 
res de la Ceda, 
He sometido al m i n i s t r o — a ñ a d i ó 
el s e ñ o r Salazar Alonso—una pro 
puesta y he venido a darle cuenta de 
ella al s e ñ o r Lerroux. 
A l salir Lerroux di jo: 
— En G o b e r n a c i ó n faci l i tarán a üs 
tedes una nota en la cual se dice que 
el Gobierno no acepta las dimisio 
nes de los gestores de la Ceda. 
La Ceda puede adoptar la ac t i tud 
que estime conveniente, pero no 
puede retirar a sus gestores. 
Es criterio del Gobierno no acep 
tar estas dimisiones. 
E N G O B E R N A C I O N 
i 
I M a d r i d . - E n el Minister io de la 
G o b e r n a c i ó n facilitaron esta noche 
' a los periodistas la nota que, acerca 
j de la d imis ión de los gestores cedía 
¡ tas, a n u n c i ó el s e ñ o r Lerroux. 
j En ella se dice que el cr i ter io del 
Gobierno es no aceptar estas d i m i 
siones, e incluso se obliga a reinte 
grarse a su cargo a la gestora d o ñ a 
Consuelo Bastos, que había dimit í 
do con anterioridad, basando su di 
m i s i ó n en ocupaciones personales. 
N O T A D E L A SECRETA 
R I A D E P A L A C I O : 
M a d r i d . - E n la Secre ta r í a de Pala 
cío se ha facilitado hoy la siguiente 
nota: 
«El señor Presidente de ¡a R e p ú 
blica pasa rá algunos d ía s de esta se 
mana en el campo. 
Por esta r a z ó n a part ir del mié rco 
les p r ó x i m o q u e d a r á n suprimidas 
las audiencias para visitar a su exce 
lencia>. 
Anuncie usted en A C C I O N 
tropos, tiene un á t o m o m á s que el 
h i d r ó g e n o ordinario. Groseramente 
se ha comparado un á t o m o de h i d r ó 
geno ordinar io a u n huevo con ye-
ma única y un á t o m o de h i d r ó g e n o 
pesado, a un huevo con yema do-
ble. Claro es tá , que se trata de una 
imágen exclusivamente d idác t ica , 
que no responde n i mucho menos, 
exactamente, a la realidad. 
Pocos a ñ o s de spués , el mismo i n -
vestigador descubre el agua pesada, 
que se encuentra mezclada con el 
agua ordinaria en proporciones mí -
nimas. Se trata de un agua que tiene 
1 misma c o m p o s i c i ó n que el agua 
c o m ú n , o sea dos á t o m o s de h id ró -
geno y uno de oxígeno , pero con la 
particularidad de que el h i d r ó g e n o 
tiene doble peso a t ó m i c o que el hi -
drogeno ordinario. La causa de esta 
diferencia radica en el n ú c l e o a t ó m i 
co que es de doble masa; de aqu í , el 
nombre de agua pesada al agua en 
cues t ión . U n cen t íme t ro c ú b i c o de 
esta clase de agua, en lugar de pesar 
un gramo como el agua ordinaria, 
pesa aproximadamente un decigra-
mo m á s . 
Las propiedades b io lóg icas del 
agua pesada, son muy diferentes de 
las del agua o m ú n , sobresaliendo 
su acción paralizante y su poder bac 
tericida. D e s p u é s de numerosas ex-
periencias llevadas a cabo sobre ani 
males, se h a b í a llegado a la conclu-
s ión , de que era un producto terr i-
blemente tóxico; una sola gota de 
agua pesada era suficiente para pro-
ducir la muerte del hombre que la 
ingiriera, dado que peces, batracios 
y otros p e q u e ñ o s organismos, su-
mergidos en ell*», dejaban de existir 
r á p i d a m e n t e . Incluso se hab ía llega-
do a afirmar, que los dosis m í n i m a s 
de agua pesada, contenidas en el 
agua ordinaria, a d e m á s de ser un 
factor esencial de envejecimiento, 
eran causa t a m b i é n de graves enfer-
medades. 
Como por otra parte se h a b í a 
descubierto que diversos tumores y 
cánceres provocados artificialmente 
en los animales de e x p e r i m e n t a c i ó n , 
de t en í an su desarrollo y hasta su-
frían notables regresiones al ser so-
metidos a la acción del agua pesada, 
t r a t á b a s e de ver como aplicada al 
hombre, actuaba sobre el tumor, 
sin riesgo para el enfermo. 
E l problema fué abordado prime-
ramente por dos profesores alema-
nes, los doctores G . von Hevesy y 
E Hofer, del Inst i tuto de Física y 
Q u í m i c a de la Universidad de Fr i 
burgo. Ambos investigadores prepa 
raron una muestra de agua, en la 
cual la propoi?felón de agua pesada 
era veinticinco veces mayor que en 
el agua ordinaria, e ingir ieron 150 
c e n t í m e t r o s cúb icos de este agua. 
Como no experimentaran el menor 
efecto nocivo, aumentaron la dosis 
hasta un cuarto de l i t ro y llegaron 
hasta a ingerir dos l i t ros, los cuales 
c o n t e n í a n por lo menos unos diez 
cen t íme t ro s cúb icos de la terrible 
agua, sin experimentar el menor 
trastorno. 
Realmente, la experiencia de los 
profesores alemanes, no tenía por 
objeto exclusivo demostrar la ino 
cuidad del agua pesada, antes por el 
contrario, esta d e m o s t r a c i ó n fué el 
resultado secundarlo de unas inves-
tigaciones fisiológicas que trataban 
ruego de la Universidad de Oslo , 
que en el mes de^Enero de 1935, ha 
llevado a cabo sobre sí mismo y con 
riesgo de su vida, un peligroso oxpe 
rimento. En presencia de cuatro de 
sus ayudantes, el heroico investiga-
dor, despreciando la^errible -leyen-
da del agua pesada, ingir ió en una 
sola dosis diez gramos de ella, para 
demostrar que no era el veneno de 
muerte como se hab í a ' d ivu lgado por 
las exageradas informaciones de In -
formadores irresponsables. La expe 
ilencia se real izó con toda felicidad . 
y cinco horas d e s p u é s , el profesor 
K'aus Hasen, no s ó l o no h a b í a co-
rr ido n ingún serio peligro, sino que 
se encontraba en perfecto estado de 
salud, sin acusar el menor trastorno 
n i la m á s ligera molestia. 
Las arriesgadas experiencias de 
estos doctores echan por t ierra la 
leyenda de la extrema toxicidad de 
este producto, demostrando de una 
manera decisiva, evidente, ca tegór i -
ca, que el agua pesada puede ser 
administrada al hombre s in n i n g ú n 
temor, sl como se afirma sé com-
prueba que es beneficiosa para el 
tratamiento de ciertas enfermeda-
des. 
E l gesto de los doctores G . f o n 
Hevesy. E. Hofer y K , Hansen; ^ fèm 
piar por su sencillez, maravilloso 
por su concis ión , heroico p o r l a s d r 
cunstandas en que se rea l i zó , para 
digma de a b n e g a c i ó n y sacrificio, 
al to exponente de-profunda fe en-si 
mismo—cualidades indispensables a 
los Investigadores de la ciencia—no 
constituye un hecho e s p o r á d i c o , a l t 
lacio, sino que es simplemente uno 
m á s en la ya larga lista de los h é r o e s 
de la Medicina, que en la b ú s q u e d a 
del misterio de lo desconocido, gula 
dos por el entusiasmo, llevados de 
una fe ciega en la inves t igac ión , no 
vacilan en arriesgar su vida, pe rd lén 
dola muchas veces. , 
Ricardo Koyo-Vil lanova 
y Morales 
El 10 i il Nps EllÉ 
Madrid.—Ayer, domingo, «n la 
Asoc iac ión <le Mujeres E s p a ñ o l a s , 
el joven escritor castellonense don 
Antonio Cano, d i ó una conferencia 
acerca de la personalidad d r a m á t l 
ca de Isabel Segura. 
E l disertante, que fué muy aplau 
dldo en diversos periodos de su con 
ferencia, e scuchó , al terminar és ta , 
una calurosa ovac ión . 
S E ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
Se alquila 
Local adecuado para oficinas 
clínica en piso entresuelo. 
Razón : Calle Ainsas. 6, pra l . 
Séir' 
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E N EL A Y U N T A M I E N T O 
Sesión de la Corpora-
ción Municipal 
Se deja sin efecto el p a d r ó n de A r b i 
t r ios sobre viviendas insalubres y 
las exacciones sobre p r e s t a c i ó n per-
sonal y arbi t r io sobre limpieza de 
chimeneaf. 
Anoche, en primera convocatoria, 
bajo la presidencia del alcalde don 
Manuel Sáez y asistiendo los conce-
jales s e ñ o r e s Maícas . Arredondo, 
Bayona, Fabre. A b r i l , Bosch, S á n -
chez Marco, Aguilar y M u ñ o z , cele-
b r ó ses ión ordinaria la C o r p o r a c i ó n 
munic ipal . 
A p r o b ó el acta de la anterior. 
Q u e d ó enterada de las d ispos ic ió 
nes oficiales dictadas durante la an-
terior semana y .alguna de las cuales 
ha cumplido este Ayuntamiento al 
afectarle. 
A p r o b ó los documentos justificati 
vos de pago. 
Dada cuenta de una circi ' lar del 
Ayuntamiento de Bi lbao interesan-
do la a d h e s i ó n de esta C o r p o r a c i ó n 
para solicitar la I m p l a n t a c i ó n del 
horario de verano en los meses que 
otras naciones europeas lo acuer-
den, se a p r o b ó el Informe de la Co-
m i s i ó n de G o b e r n a c i ó n favorable a 
este deseo b i lba íno . 
Se conced ió un mes de licencia, 
con sueldo, al vigilante de Arb i t r ios 
municipales J e r ó n i m o G i m é n e z por 
tener que viajar por motivos de fuer 
za mayor. 
Q u e d ó aprobada la d i s t r ibuc ión 
de fondos para el mes en curso. 
Se a c o r d ó colocar cinco luces eléc 
tricas en la calle de la Cons t i t uc ión , 
zona de Ensanche, y cuatro en la 
barriada de los Ar reña l e s . 
De acuerdo con lo informado por 
la Comis ión de G o b e r n a c i ó n se to-
m ó el de habilitar uno de los obre-
ros de la Brigada municipal para 
ayudar en el riego de los jardines. 
Se dec la ró Improcedente una ins-
tancia de don Miguel Alcalá Mar-
q u é s reclamando el aprovechamien-
to de pastos del monte Cerro de 
Santa B á r b a r a , de este t é r m i n o mu-
nicipal . 
De conformidad con lo dictamina 
do por Arquitectura, fué acordado 
realizar diferentes obras en la pre-
venc ión municipal a f in de que esta 
r e ú n a las necesarias medidas de 
higiene. 
Q u e d ó aprobado el extracto de 
acuerdos adoptados en se s ión du-
rante el pasado mes de Marzo. 
Se aprobaron las altas y bajas 
habidas en los padrones de Arbi t r ios 
municipales. 
Terminado el despacho ordinario, 
la presidencia a n u n c i ó iba a darse 
cuenta del acuerdo que la C o m i s i ó n 
de Hacienda hab ía adoptado con re 
íé rencla a las reclamaciones habidas 
contra el P a d r ó n de viviendas insa-
lubres. 
En consecuencia, el s e ñ o r secreta 
rio d ió lectura al mismo y éste es 
que h á b l d a cuenta de que con la su-
Centros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cai: 
Don Pedro Fabre, concejal de es 
te Ayuntamiento; s e ñ o r cura p á r r o 
co de Barrachina; don Juan G o c z á 
lez. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico : 
Nacimientos. - Elena Be'enguer 
B u ñ u e l . hija de Ar tu roy C o n c e p c i ó n 
Manuel Pé rez Ramo, de Santiago 
y Narcisa. 
A s u n c i ó n S a l e s a Soriano, de 
Francisco y C o n c e p c i ó n . 
M a t r i m o n i o . - C e l s o Casas Juste, 
de 22 a ñ o s de edad, soltero, con Jo 
sefa Aznar ín l ián . de 22. soltera. 
Defunciones . -Pi lar Miguel Mar t í 
nez, de un a ñ o de edad, a consecuen 
cia de aslstolia. Cuevas del Siete, 11 
Liber t ín Soriano Domingo, de un 
mes; bronquit is capilar. Yagüe de 
Salas. 
Marcial Mar t ín Gui l l én . 24 a ñ o s , 
soltero; asistolia. San A n d r é s , 16. 
D I P U T A C I O N 
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales. 
Por a p o r t a c i ó n forzosa: 
Cubla, 190'67 pesetas. 
Vistas a la Puerta del Sol 
Calefacción, Aguas corrientes. 
Cuartos de b a ñ o 
Pascual Ponce 
Carretas, 13 = Teléfono 17.429 
= M A D R I D « 
p re s ión de la Banda municipal , De-
legación provincial del Trabajo y las 
e c o n o m í a s propias del Presupuesto 
ordinario de gastos y dado el flore-
ciente estado de la r e c a u d a c i ó n de 
la Hacienda local propone la anula 
c ión de dicho P a d r ó n y las consigna 
clones correspondientes a las exac 
clones municipales de p r e s t a c i ó n 
personal y arbitr io sobre chimeneas. 
La C o r p o r a c i ó n , u n á n i m e m e n t e , 
a p r o b ó el informe de Hacienda. 
E l s e ñ o r Fabre m o s t r ó su confor 
mldad con este asunto y p id ió a la 
Alca ld ía haga llegar hasta el vecln 
darlo el bien que supone tengan sus 
habitaciones en la mayor higiene 
posible. 
La presidencia p r o m e t i ó ocuparse 
de este Importante asunto. 
En ruegos y preguntas, el concejal 
s e ñ o r M u ñ o z pid ió sea repuesta en 
su sitio una luz del alumbrado públ i 
co que en el barrio de Cor cud ha 
sido quitada. 
Recogido el ruego, se l evan tó la 
se s ión . 
J ll 
C A P I T A L S O C I A L : PESETAS 25 000.000 
Suscripciones 
al contado 
Préstomos Mutuos 
a 10-15 y 20 a ñ o s . - 6 0/0 anual 
Pó l i zas de 
Ahor ro 
Agente provincia l A N T O N I O V I R G O S 
Ronda 4 de Agosto, n.0 23 TERUEL 
y provincial 
E S - De la provínci 
F U T B O L 
R A P I D , 1 R A C I N G T U R I A , 0 
Conforme estaba anunciado y den 
t ro del mayor entusiasmo puesto 
que a pesar del mal día que h'zo se 
vió muy animado el campo de de-
portes, en el cual pudimos ver la pre 
senda de muchos turolenses que to 
davía no h a b í a n desfilado por dicho 
terreno, tuvo l u g i r el pasado domin 
go el encuentro Rácing Tur i a -Ráp ld 
Turolense. 
A la hora prevista, el á r b i t r o T a d e o 
Pastor dió la s eña l y los equipos 
quedaron alineados en la siguiente 
forma: 
R á c i n g . - P e i r o , Iranzo, Pardo, 
Peris, Lele, Vilanova, C o r t é s , A l -
berts. Prats, Latorre y Blanes. 
R á o i d . - V i d a l . C a t a l á n , Sáez , So-
ria, Bolgues, Jover. Estevan. Casa-
lod . Pa r ido , Pastor (L.) y Beamud. 
Escoge terreno el equipo forastero 
a favor del visnto que se vé nos azo 
t a r á lo suyo y puesto en marcha el 
esférico comenzamos a sentir la de-
rrota de los de casa, puesto que los 
racindistas toman un tren tan a todo 
gas que durante ocho minutos no 
salen de la po r t e r í a del Ráp id y tie-
nen que intervenir la defensa y el 
portero Juan Manuel, ese chaval que 
hizo algunas paradas especialmente 
tres, que se aplaudieron con mucha 
r a z ó n . 
Los nuestros, todo nervio y fogo-
sidad, comenzaron a sacar las cas-
t a ñ a s del fuego y bien pronto se con 
vir t ieron en dominadores puesto 
que a cada momento p o n í a n en pe 
ligro la meta forastera, donde ten ían 
que actuar los defensas, especial, 
mente el Izquierda, que r e su l t ó una 
cosa sefli*. 
El valor de los nuestros se hizo 
cada vez mayor ante el entusiasmo 
del púb l i co (| 'a primera vez s e ñ o r e s , 
que vemos hacer justicia a los de 
casal) y por és to llegó el momento 
por todos.desea<lo; el goal.. . Lleva-
r í a m o s veinticinco minutos de juego 
cuando un pase recogido por P a r í 
cío va a los pies de Luis, és te lo toca 
como él só lo sabe hacerlo y enton-
ces Beamud. ese «a?fller» de extre-
m o izquierda que es todo nervio, 
me t ió el pié y . . . Igoll El ú í leo tanto 
que se m a r c ó en toda la tarde. 
E l part ido tuvo fases muy bonitas 
que el púb l i co a p l a u d i ó con entu-
siasmo ya que tanto los forasteros 
como los de casa pusieron verdade-
ro entusiasmo en que el contrario 
no marcase. 
Los nuestros... ¿ Q u e decir del 
equipo? Nada. Q j e Carlos Guada-
rrama se encargó de formarlo hace 
unos d ías y que con muy gran acier 
to ha comenzado su entrene puesto 
que se n o t ó anteayer el estado físico 
de los jugadores. P l á c e m e s merecen 
todos ellos pero mucho m á s el ami 
go Guadarrama, quien mirando por 
el deporte local no teme sacrificio 
alguno. 
De los forasteros hemos de decir 
que jugaron mucho y que a toda 
costa quisieron llevarse la victoria, 
cosa que bien fáci lmente se pudo 
lograra no ser... | lo que fuél, el co-
rage de los r ap id í s t a s que el domin 
go salieron al terreno decididos a 
ganar y que lo consiguieron pero en 
buena l i d , como lo reconocieron los 
jugadores valencianos al felicitar en 
pleno campo a alguno de los nues 
tros. 
No obstante el juego de todos, d i 
remos que por encima sobresalieron 
el defensa izquierda, la l ínea media, 
especialmente el medio centro, y el 
extremo Izquierda. 
De los nuestros... ¿qué decir sin 
faltar, s eño r? Pues nada; que quere 
mos verles muchas veces así . Q j e 
hay portero, defensa grande, colo 
sal, línea media demasiado seria con 
Soria, Bolgues y Jover, y que en la 
delantera, con un poco de entren 
hay gente capiz de hacer cualquier 
« tontada» al m á s pintado. Baen 
equipo s e ñ o r e s . Teruel puede estar 
orgulloso. 
Y nada m á s . El primer tiempo re 
l u l t ó mucho m á s vistoso que el f i 
U b i . 
Como dedmos. el púb l ico salió 
m á s que satisfecho y felicitando y 
VIAJEROS 
c ion re,igiosQ 
(Referencias oficiales tomadas del 
los partes facilitados en el Gobler 
no civil) 
Luco de Gíloca 
D O Y M U E R T O P O R U N A 
Llegaron: 
De Zaragoza, de paso para Valen 
cia, don Vicente Mar ín . 
- De Madrid , don Je sús Vlnujas U N H O M B R E A R R O L L A ^ 
a c o m p a ñ a d o de su distinguida espo 
sa. 
- De Daroca, don S i m e ó n Checa, 
- De Zaragoza, don Manuel Gance 
do. 
- De Madrid, don Manuel López . 
- De Samper de Calanda, el maes 
t ro nacional don Félix Bayona. 
Marcharon: 
A Madrid, d e s p u é s de pasar unas 
tioras en esta pob lac ión , el Ingenie 
ro don B a r t o l o m é Estevan. 
- A la misma p o b l a c i ó n , don Juan 
S i m ó n . 
- A Calatayud, don Francisco Fa 
bre. 
- A Cas te l lón , don Vicente Traver. 
- A Alcañlz, don Bernardo Ferrer. 
- A Barcelona, don Francisco Nico 
lau . 
ACUSE D E RECIBO 
El nuevo director de la sucursal 
del Banco de E s p a ñ a en esta capital , 
d o n j e s ú i Vlnyas Rlbelles, nos co 
munica en atento B . L. M , haber to 
mado poses ión de su cargo y tiene 
a a t enc ión de ofrecernos en él, par 
t icular y oficialmente, su coopera 
c ión . 
A l corresponder a su gentileza 
nos es grato poner a d i s p o s i c i ó n del 
s e ñ o r Vinyas Rlbelles. nuestras co 
umnas para cuanto pueda facilitar 
e la elevada mis ión que se le ha en 
comendado. al propio t iempo que 
nos ofrecemos a sus ó r d e n e s y le de 
seamos grandes éxi tos y m u y feliz 
estancia entre nosotros. 
Iluso I mmíwlw 
En el r á p i d o de la noche, el do 
mingo llegaron procedentes de Fran 
d a veint i t rés alumnos del P l a n Pro 
esional de esta Escuela N o r m a l del 
Magisterio. 
Partieron en viaje de estudios, co 
mo r e c o r d a r á n nuestros lectores, el 
día 4 y han permanecido en la capí 
tal de Francia siete d í a s . 
H a n visitado, entre otras, las po 
bladones de Zaragoza. Canfranc. y 
las francesas de Pau. Burdeos, etc.. 
etc., y por ú l t imo*Par ís . 
La expedic ión fué organizada o d i 
r ígida por el s e ñ o r director de la 
Normal , don José Soler, r e a l l z á n d o 
se felizmente hasta el ú l t i m o m o 
mento, lo que supone una acertada 
organ izac ión . 
I EN TERM1N 
municipal de Puebla de Valver 
de se vende finca llamada Mas 
de Galve. de labor, pasto y her 
moso monte. Buenos edificios. 
Razón : Don Julio G ó r r i z . -
P U E B L A D E V A L V E R D E 
C A M I O N E T A 
Sobre las IS'SO horas del pasado 
día 13 de los corrientes y en la caire 
tera de Teruel-Zaragoza fué atrope 
liado por una camioneta , cuando 
conduc ía un carro cargado con dos 
cubas de vino, el vecino del pueblo 
de Cutanda Juan S i m ó n Pé rez , de 
37 a ñ o s de edad. 
Gaspar Camarena Moscuder, de 
G a n d í a , recogió en una camioneta 
al desgradado S i m ó n y lo condujo 
a esta localidad pero a su llegada fa 
llecló. 
El conductor de este coche decía 
ró haber hallado mal herido a Si 
m ó n . 
N o obstante se sospecha de que 
si no fué la camioneta de Gaspar la 
causante de esta desgracia puede 
ser la que ha sido detenida en Ca 
landa y que conduc ía ganado. 
Rubielos 
U N E L E C T R O C U T A D O 
El pastor Domingo T o m á s B ï r t o 
lín. de 24 a ñ o s de edad, s u b i ó , pro 
visto de una navnja. a un poste de 
la l ínea eléctr ica Te l ed inámica Turo 
lense a fin de coger alambre del que 
tienen los aisladores a f in de em 
picarlo para el cosido de abarcas y 
z u r r ó n . 
Tuvo la desgracia de tocar uno de 
los cables de c o n d u c c i ó n de alta 
t ens ión y r e su l tó electrocutado. 
El Juzgado p roced ió al levanta 
miento del cadáver . 
Samper 
D E N U N C I A D O P O R 
; D E S A C A T O : 
Por haber dirigido un Irrespetuo 
escrito a la Alcaldía de esta vi l la ha 
sido denunciado el propietario Is l 
dro Fandos Falo. 
Terriente 
U N I N C E N D I O Q U E DES-
TRUYE D O S I N M U E B L E S 
En la casa que el vecino Víc to r 
G ó m e z Barrera posee en el barrio 
El Villarejo. se dec la ró un fuerte In 
cendio favorecido por el viento rel 
nante. 
Unas chispas cayeron sobre el te 
ado de un pajar propiedad de For-
tunato Mart ínez G ó m e z . 
Las pé rd idas sufridas son m i l pe 
setas en el primer Inmueble y unas 
doscientas pesetas en el pajar. 
El fuego se considera casual. 
Martes Santo.-Santos Torih. 
Fructuoso, obispos; Marcial n V 
no y Ceclllano. már t i res v 
Engracia. uta 
Miércoles San to . -Ayuno «i 
t i n è n c i a . - S a n t o s Aniceto P 8 
már t i r ; Isidoro. Fortunato ' P ? 8 y 
i b h , má r t i r e s . ' edroy 
C U L T O S 
Cuarenta horas.-Se celebr 
durante el presente mes en la ,g2 de San Juan. '««cBia 
Misas a hora fija: 
Ca tedra l . -Mlsaaa las nuCVt 
-toyor, » 
las once en la capilla de lo» Deíam 
zada; nueve y media la maior^J6' 
u . ~~~~ ~~ i . i , . •rur> y a 
siete, 
parados. 
San A n d r é s . - Misas a la» 
y media, ocho y ocho y medi^ 
Santa C la r a . -Misa a If» ^ 
San Í u a n . - M l s a s a l a s s l e t e v m . 
d ía y ocho. J c 
Santa T e r e s a . - M i s a » a las 8eI, 
y media, ocho y ocho y media 
Sant iago. -Misa a las slett v m. 
día . 3 mt 
E l Salvador.-Misas 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a la» siete y 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las jocho. 
CULTOS DE S E M A N A SANTA DE 
L A V . O . T. D E L CARMEN 
Jueves San to . -Misa de comunión 
y p roces ión a las ocho de la maña-
na. 
Viernes Santo. - Oficios a las aiete 
y media. 
S á b a d o Santo. -Of ic io» y misa a 
las siete y media. 
Todos los días de semana santa 
abso luc ión a las seis de la tarde. 
Hallazgo 
de un perro lobo. Lo entregarán a 
su d u e ñ o en la calle del Seminaiio 
n ú m e r o 10. 3.° 
Se necesita 
mujer para cuidar un enfermo. 
In fo rmarán en la Administración 
de este per iódico. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llame a 
nuestro teléfono 1-6-9 y desde 
m a ñ a n a recibirá Vd. este pe-
r iódico antes de salir de "u 
casn c sus ocupac íone i 
i 
alentando a los directivos del Rápid 
para que estos partidos se repitan. 
Tenemos deporte y afición. {Viva 
el deporte locall 
Antes y conforme estaba anunda 
do. jugaron por la m a ñ a n a O l i m p i a 
y Deportivo y por la tarde los Tran 
quilos contra el Teruel F. C. Vende 
ron los dos primeros de ambos equi 
pos por 6 0jr '4 Í . 
Resultaron muy bonitos. O t ro d i 
daremos m á s detalles de estos e: 
cuentros si se repiten. 
partidos celebra Resultados de 
(los en E s p a ñ a : 
E i p a ñ o l . 4; Donostia, i . 
Madr id . 3; Valencia. 0. 
Athlé t ic B . . 0; Betis. 0. 
Oviedo, 2; Athlé t ic M . . 1 . 
Rác ing . 2; Barcelona. 3. 
Sevilla, 4; Arenas. 0. 
O i i s u i i , 6; W . l i l j . > 
' -1 àzejr&cm m todos ¿o. r f e r r e n o./' | 
• • r/j&p co m o a l o n o de ¿a, s 
•• ~ -. Ep 2>E B . . 
• ':V&0 P O T Á S i C O 
— r ^ T / J Í . 
J W f t e n o r t a u i r i n r e . 
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erzas fueron calurosa 
le ovacionadas por 
el público 
Este demostró especial y sincerlsimo afecto a 
la Guardia civil 
Por falta de número no pudo reunirse la Diputación perma-
nente de las Cortes 
La reunión ha sido convocada para el 
miércoles 
e del señor MoFtínez 
Velasco a Barcelona 
de 
Interesantes manifestaciones del jefe del Partido 
' Agrario 
Cordialidad e identidad de criterio de agrarios y cedistas 
El Partido Agrario es un Partido nacional 
con programa concreto,, 
e piensa en cspana para ¡a 
presidencia del Comité arbitral 
Madr id . -Con gran brillantez se 
celebraron ayer domingo los actos 
del programa de festejos organiza 
dos para conmemorar el aniversario 
de la proc lamación de la Repúb l i ca . 
En la plaza de la Armer í a , a las 
diez y media de la m a ñ a n a , el Presi 
dente de Repúbl ica , s e ñ o r Alca ' á 
Zamora, impuso las condecorado 
nes otorgadas por el Gobierno, al 
general López Ochoa, al general Ba 
tet, a varios fefes y oficiales, a V.Í 
ríos Guardias civiles y de Asalto y 
a la bandera de la psimera escuadri 
lia de aviaclód. 
Formaron en la plaza de la Arme 
ría representaciones de todas las ar 
mas y de todos los cuerpos. 
Terminado el acto, estas fuerzas 
desfilaron en columna de honor an 
te los condecorados y marcharon a 
incorporarse a las restantes fuerzas 
de la guarnición, que estaban forma 
das en el paseo de la Castellana. 
El Presidente de la R e p ú b l i c a , se 
guido de su escolta y ocupando un 
auto cerrado, se t r a s l a d ó al Paseo 
deia Costellada, donde o c u p ó una 
tribuna con el Gobierno y las auto 
ridadés. 
El paseo de la Castellana presen 
taba un grandioso aspecto. Sus an 
denes ha l lábanse materialmente aba 
notados por una muchedumbre i n 
gente que vitoreaba, ap l aud ía y acia 
maba con entusiasmo a las fuerzas 
militares. 
El Presidente de la Repúb l i ca re 
vistó a las tropas. 
Inmediatamente, a la una de la 
tarde, comenzó el desfile que se pro 
longó "hasta las dos y media de la 
tarde. 
Las tropas fueron acogidas en su 
desfile con en tus iás t i cas ovaciones, 
especialmente la Guardia civil que 
fué en tus iás t icamente aclamada por 
el público durante todo el trayecto. 
El acto, que cons t i tuyó el homena 
je del pueblo m a d r i l e ñ o al Ejérc i to , 
resultó br i l lant ís imo. 
Por la tarde, el Presidente de la 
República y el s e ñ o r Lerroux, as ís 
tieron en la Plaza Monumental a la 
corrida Goyesca. 
Per la noche, asistieron a una fun 
clón de ópera en el teatro de la Zar 
zuela. 
^ N _ P R O V I N C I A S 
Madrid. —Los telegramas de pro 
vlncias dan cuenta de haberse cele 
brado con brillantez los actos con 
memorativos del aniversario de la 
Proclamación de la Repúb l i ca . 
I j V A N T A M I E N T O D E L 
ggTAPQDE GUERRA 
M a d r i d . - L a «Gace ta» publica un 
hereto levantando el estado de gue 
'ra y proclamando el de alarma en 
r j " Provincias de Asturias, C a t a l u ñ a 
^ d r i d , Zaragoza, G u i p ú z c o a , Vlz 
J-Jjya. León y plazas de s o b e r a n í a de 
barruecos. 
Cont inuará el estado de alarma 
^n Huesca, Navarra, Pa l ènc i a , San 
tander y Teruel. 
i se declara subsistente el estado 
^Prevención en el resto de E s p a ñ a 
Las causes que se venían t ramitan 
0 Por la jurisdicción mil i tar a cau 
ae' estado de guerra, p a s a r á n 
etlora a los tribunales ordinarios 
COtnpetentes 
^a* causas que se venían t ramitan 
sa del estado de guerra, p a s a r á n aho 
ra a los tribunales ordinarios com 
petentes. 
LA D I P U T A C I O N PERMA-
N E N T E D E L A S CORTES 
Madrid.—Por falta de n ú m e r o de 
diputados no pudo celebrarse hoy 
sea ión la D i p u t a c i ó n permanente de 
las Cortes. ' 
Se ce lebra rá la r e u n i ó n , an s e g ú n 
da convocatoria, el mié rco les p r ó -
x imo. 
El s e ñ o r Alba ha manifestado que 
en dicha r e u n i ó n p r o c u r a r á sacar 
adelante algunas cosas de r é g i m e n 
interior porque n o ' cree posible sa 
car los asuntos que precisan «quo-
r u m » como la conces ión de c réd i to s 
y la rat i f icación de los tratados con 
Uruguay y Argentina. 
E S P A Ñ A , A R B I T R O I N -
; T E R N A C I O N A L 
Madr id . —Se sabe que en Ginebra 
se ha hecho a E s p a ñ a el requeri 
miento para que presida el C o m i t é 
arbitral que ha de proponer s á n e l o 
nes contra Alemania, por la ruptura 
del Tratado de Versalles. 
El Gobierno e s p a ñ o l estima que 
deben asumir las responsabilidades 
de este arbitraje, con E s p a ñ a , otras 
dos naciones neutrales. 
En ta l sentido c o n t e s t a r á a este re 
querimiento nuestro representante 
en Ginebra, s e ñ o r Madariaga. 
U N O B S E Q U I O D E L A Y U N -
: T A M I E N T O D E T O K I O ; 
M a d r i d . - E n el Retiro se ce l eb ró 
hoy el acto de plantar varios cere 
zos regalados al Ayuntamiento de 
esta capital por el de Tok io . 
Pronunciaron discursos el min l s 
t ro de J i p ó n en Madr id y el alcalde 
S ' sabe que ha sido logrado el 
apoyo de la P e q u e ñ a Entente para 
conceder a Austria, H u n g r í a y B u l 
garla un "aumento* en sus armamen 
G o n z á l e z Casilla, que re su l tó herido j t08 • 
, I T a m b i é n se sabe que la propues 
en un muslo. K A * . , . j - • 
F u é detenido uno de los agreso ta de la8 ««c lones reunidas en Stre-
t ínez de Velasco, que fué en tus i á s t i - res, l lamado Miguel J iménez. El otro 8a " ^ e * e J * ™ * " ' ! O 
' , J . Í i x ^ e s té encargado de aconseiar las ean 
camen e recibido por numeroso aml se d ió a la fuga, clone^ q u è deban imponerse a cual 
gos pol í t icos y particulares. Poco d e s p u é s en el mismo lugar quiera nnc ión que en Io suce8lvo 
En el hotel donde se hospeda el un grupo de socialistas t i r o t e ó a vlole trata(jos 
s e ñ o r Mar t ínez de Velasco se r e u n i ó otros fascistas v resultaron heridos Se espera que e9ta C o m | s I ó n esté 
hoy el comi t é directivo del part ido un guardia urbano y el t r a n s e ú n t e 
Miguel F e r n á n d e z S á n c h e z . 
G i n e b r a . - E l Consejo de la S o d è { * > . y la Inspección llevada á cabo ha 
dad de Naciones se r eun ió hoy en i de8c"bI" to t a l af i rmación era 
ses ión privada. 
Barcelona, —En el exprés de Ma-
dr id llegó a esta capital el jefe del 
Part ido Agrario E s p a ñ o l , s e ñ o r Mar 
Agrario de Barcelona. 
Desnuén el s e ñ o r Mar t ínez de Ve 
lasco ce lebró una conferencia con el 
s e ñ o r P inch y Pou . 
El jefe agrario se p r o p o n í a regre 
sar a Madr id esta misma noche. 
Hablando con los periodistas les 
dijo que las relaciones del Par t ido 
Agrario E s p a ñ o l con la Ceda son de 
gran cordialidad y de unanimidad 
de cr i ter io . 
N o h a b r á fusión de los dos par t í 
tldos porque la Ceda es una Confe 
de rac ión de entidades a u t ó n o m a s 
mientras que el Agrario es un pa r t í 
do nacional con un programa con 
creto. 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Mar t ínez de Ve 
lasco que su visita al s e ñ o r P ich y 
Pon ha sido una visita de co r t e s í a . 
La co l abo rac ión de los agrarios 
en las 'comisiones 
Los agresores 
huyeron. 
que eran cuatro 
presidida por el delegado de 
ñ a en Ginebra. 
Espa 
M E R I E N D A S 'A L O S 
: ESCOLARES : 
EL P R O B L E M A D E 
; L A S D E U D A S : 
I Hamburgo.—En la Asamblea ge 
neral de los A m i g o s ' d e l ' I n s t i t u t o 
Iberoamericano, el doctor Schacht 
ha pronunciado u n discurso en el 
que ha dicho, entre otras cosas, que 
i San S e b a s t i á n . —Con mot ivo del 
aniversario de la Repúb l i ca se repar 
t ieron 6 400 meriendas entre los es-
colares, o b s e q u i á n d o l e s con fundo- S5i0 una co labo rac ión entre acreedo 
nes de cine. res y deudores h a r á posible una so 
Los panaderos regalaron los bo- 1urión del problema internacional 
de las deudas, pues es tá fuera de du 
1 das que la so luc ión de la crisis mun 
l íos de la merienda. 
L O S D U Q U E S D E K E N T , 
A G R A D E C I D O S 
San S e b a s t i á n . - E l neñor Baste-
rrechea, que a c o m p a ñ ó a los du-
ques de Kent durante la estancia en 
E s o a ñ a . visi tó al gobernador en 
gestoras muniel; 'nombre del duque oara agradecerle 
p a l y de la Generalidad d e p e n d e r á 
de la actitud que la m i n o r í a adopte 
en r e l ac ión con el programa que el 
Gobierno lleve a las Cortes. 
Hasta que se haya despejado la 
s i t uac ión pol í t ica es de presumir 
que no se h a r á n los nombramientos 
de las gestoras pero si hubieran de 
hacerse antes, el s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco conferenciará con Lerroux 
y en esa conferencia c o n c r e t a r á y 
definirá su acti tud. 
E l s e ñ o r Mar t ínez de Velasco se 
n e g ó a hacer manifestaciones acerca 
de las dificultades con que t r o p e z ó 
cuando fué encargado de formar Go 
bierno. 
L A A C T I T U D D E L A C E D A 
las faciTidades recibidas. 
E L P R O B L E M A D E L T R I G O 
I dial y la s u p r e s i ó n de los obs t ácu 
• los para el comercio son imposi 
bles, sin la so luc ión del problema 
de las deudas. 
j A ñ a d i ó que el comercio a l e m á n 
con Amér ica latina va en aumento, 
mientras que el de Europa decrece. 
i U N G R A N E S C A N D A L O 
L F I N A N C I E R O : 
absolutamente falta. 
El dinero del Estado ha sido roba 
do y dilapidado y hasta los apara 
tos de gran valor, vendidos a p a r t í 
¡bulares. 
E N H O L A N D A SE P R O H I B E 
L A P U B L I C A C I O N D E U N 
B a r c e l o n a . - E l presidente de la 
^ ^ Í ^ r ¿ e í ^ ' i a l t ó í ¡ ^ * / ? ^ t a l u ñ a s eñor Cirera, ha 
¡ m a n i f e s t a d o que los cedistas no co 
l a b o r a r á n en las gestoras si colabo 
so. 
E N S A L A M A N C A 
M A N I F I E S T O S O C I A L I S T A 
Amsterdam.—El ministro de Justl 
cía ha prohibido la d i s t r ibuc ión de 
un manifiesto electoral del part ido 
socialista, dir igido contra el mov í 
miento'naclonal socialista h o l a n d é s , 
dirigido por Musserts, y que contle 
ne violentos ataques contra la Ale 
mania «nazi», y en el que se Injuria 
al pueblo a l emán y a su Gpblerno. 
EL G E N E R A L CAR 
: M O N A , ENFERMO; 
Lisboa.—Con motivo de hallarse 
enfermo el presidente Carmona, ae 
ha aplazado «sine die» el acto solem 
ne, en el que el presidente de la Re 
públ ica tenía que prestar juramento 
por haberse prolongado su mandato 
durante otros siete a ñ o s . 
Este acto estaba fijado para el día 
15 del corriente. 
LOS M A C H A P I S T A S A D M I -
T I D O S A L A L E G A L I D A D 
La Habana.—El Gabinete cuba 
< na ha firmado un decreto por el que 
se permite el resurgimiento del par 
t ido liberal que pres id ía el derriba 
do presidente Gerardo Machado. 
I M o s c ú . —«La P r a d v a » anuncia que | 
I N A U G U R A C I O N D E 
; U N A B I B L I O T E C A : 
Madr id .—Hoy se Inauguró la B i 
bl iotecaMunicipal estnblecida en los 
locales del antiguo Hospicio. 
D E T E N C I O N D E L A T R I P U 
L A C I O N D E L « T U R Q U E S A » 
M a d r i d . - P o r exhorto de un juez 
de Oviedo, se ha detenino al c a p i t á n 
y a los tripulantes del vapor «Tur 
quesa» , que se hallaban en l ibertad 
provisional . 
Se les pide a cada uno 25.000 pese 
tas de fianza para responder al pago 
de los derechos de aduanas por la 
i n t r o d u c c i ó n de un cargamento de 
cartuchos de guerra. 
Por el mismo asunto sa ha orde 
nado la d e t e n c i ó n del ex diputado 
s e ñ o r Egoecheaga y del p o r t u g u é s 
Alejandrino Santos. 
I N C E N D I O EN U N A L -
. M A C E N D E P A P E L : 
S a l a m a n c a . — R e g r e s ó de Madr id 
el presidente del B'oque Agrario se 
ñ o r C a s t a ñ o , donde real izó algunas 
gestiones sobre el asunto del t r igo. 
El primero, en la primera visita 
que le hicieron, les p id ió un breve 
plazo para estudiar cuanto se ha 
hecho, anticipando que comprende 
la gravedad del problema. 
En la segunda visita le hicieron 
ver la agon ía de los agricultores. 
E l minis t ro les c o n t e s t ó que se 
p r o p o n í a hacer urgente uso de la 
ley de Autorizaciones, con el mis-
m o criterio y la misma sensac ión 
que su antecesor. 
Di jo que el problema er i de ho-
ras m á s que de d ías , y que, termina 
do el estudio para la r edacc ión del 
concurso, reun i r í a a la Junta parla 
mentarla para llevarlo cuanto antes 
a la «Gace t a» . 
E l s e ñ o r C a s t a ñ o le p id ió que se 
dictara una d ispos ic ión imponien o 
una moratoria en los pagos que ten 
gan que realizar los labradore duran 
te este mes, para no verse sujetos a 
procedimientos de desahucio, apre 
m í o s , etc. 
A l ministro le hicieron sensac ión 
estas razones. 
El diputado salmantino t a m b i é n 
le hizo ver que la to ta l idad de los 
p r é s t a m o s ororgados tiene u n p r ó 
x lmo vencimieuto, y envis ta d é l a 
S e v i l l a . - H a comenzado el desfile inmov, l ldad de lo5 mercados se rá 
de las cofradías con extraordinaria . , m P 0 s í b , e P ^ l o s . C o n v e n d r í a por 
ello conceder nuevamente p rés t a 
se ha descubierto un e s c á n d a l o en 
el Inst i tuto de Estudios Agr íco las , 
donde se h a b í a n gastado un to ta l 
de varios millones de rublos sin rea 
lizar n i n g ú n trabajo inú t i l . 
Se p re t end í a , por ejemplo, haber 
empleado 40.000 rublos en las expe 
riendas de un I m p o r t a n t í s i m o inven 
H o r n , p id i éndo le , con mot ivo del 
aniversario de la Repúb l i ca y levan 
amiento del estado de alarma, que 
se levante la clausura de los centros 
de dicho partido. 
C O N M E M O R A N D O EL A D V E 
ra la Esquerra, 
De todas las formas sólo colabora 
r í an en loa pueblos pero no en las 
capitales. 
C O L I S I O N ENTRE FAS-
CISTAS Y SOCIALISTAS 
Pamplona.—En el pueblo de Ber 
bizane se regis t ró ayer una col is ión 
entre fascistas y socialistas. 
Resultaron cinco heridos, cuatro 
de ellos graves. 
L A S E M A N A S A N T A 
EN S E V I L L A 
brillantez. 
A l éxi to cooperan las bandas m i l i 
tares. 
Fuerzas de la Guardia civi l y de 
Asalto dan escolta a las i m á g e n e s . 
E l desfile fué presenciado por las 
autoridades. No se han registrado 
incidentes. 
La a n i m a c i ó n c o n t i c ú a creciendo. 
El «Zèppelin» ha desistido de ve 
nir a Sevilla. La correspondencia la 
ha remit ido desde Larache en un 
avión a l e m á n . 
do Por la jur isdicción mil i tar a cau 
Madr id . —En el s ó t a n o de una pa 
pelería se dec la ró hoy un incendio 
casual. 
E l establecimiento siniestrado es l 
tá situado en la carrera de San l e ró ¡ 
n imo. 
Fueron ex t ra ídos con s í n t o m a s de 
asfixia el jefe de los bomberos, un 
capataz y tres bomberos. 
así re 
e! 
N I M I E N T O D E L A R E P U B L I C A 
Ferrol.—Esta noche se ce lebra rá 
en el casino de suboficiales u n baile 
por el aniversario de la R e p ú b l i c a . 
El part ido radical ce lebra rá m a ñ a 
na un banquete; se verificará un des 
file mil i tar , y diversos elementos de 
izquierda h a r á n una excurs ión a San 
ta Marta, celebrando un m i t i n . 
A Y U N T A M I E N T O 
: A G R A D E C I D O t 
Málag i . —E n la puerta del local de 
Falange E s p a ñ o l a , dos desconoci-
dos t irotearon al falangista Manuel 
mos a los agricultores, para 
coger los ya concedidos. 
El ministro p r o m e t i ó dictar 
decreto de este sentido. 
C a s t a ñ o mani fes tó que tiene la 
seguridad de que tres grupos finan 
cleros se preparan para acudir al 
concurso, y que la apertura de éste 
y su r e so luc ión han de ser r á p i d a s , 
pues o se hace pronto o se llega a 
tarde. Sus Impresiones son buenas. 
PETICIONES D E LOS 
: N A C I O N A L I S T A S : 
Bilbao, - Visitó al gobernanor una 
comis ión de diputados nacionalistas 
por Vizcaya, presididos por el señor 
Cartagena.—El Ayuntamiento, en 
ses ión extraordinaria, acordo expre 
sar su grat i tud al Gobierno por la 
ejecución de las obras en proyecto 
de riegos del campo cartagenero. 
Para m a ñ a n a se espera la llegada 
del minis t ro de Estado s e ñ o r Rocha 
para Inaugurar las obras. 
Se a c o r d ó t a m b i é n pedir la banda 
de la Repúb l i ca para el s e ñ o r Loren 
zo Pardo. 
A U T O D E P R O C E S A M I E N T O 
Salamanca.—Se ha dictado auto 
de procesamiento y p r i s ión contra 
Luis Labrador, que se cree es autor 
del atentado cometido estos d í a i 
contra ud fascista y una hermana de 
éste, que re su l tó muerta. 
La B e n e m é r i t a practica gestiones 
aor los pueblos de la provincia y se 
han dado ó r d e n e s para buscar a un 
in iv iduo apodado El Cabila. 
Este d e s a p a r e c i ó a ra íz del aten-
tedo. 
A L M A R G E N D E L A C O N F E -
1RENCIA SE H A H A B L A D O 
DEL P R O B L E M A A B I S I N O 
Stresa.—Al margen de la Confe 
renda se han celebrado entrevistat 
entre el jefe de la oficina de Asuntos 
Africanos y el jefe del departamanto 
de Egipto en el Forlng Offlne, acer 
ca de la cues t ión de Albls lnla . 
Estas conversaciones han versado 
y versan sobre la cues t ión de los 
desplazamientos de las t r ibus I n d i 
henas, generalmente armadas, que 
pasa con regularidad en ciertas é p o 
cas del a ñ o eesde la Somalia b r l t á 
nica a Ablsinia y a la Sociedad Its 
l lano. 
A L E M A N I A Y EL P A C T O 
: : O R I E N T A L : : 
Par ís .—El corresponsal de H a r á s 
dice, sobre la dec la rac ión alemana 
relativa a un Pacto Orienta l de no 
agres ión, que el cambio de act i tud 
del Relch ha causado en Stresa ver 
dadera sensac ión . 
La mayor ía de opiniones es, s in 
embargo, que el gesto de Alemania 
no tienen n ingún alcance verdadero. 
Só lo un pacto de ayuda r ruta , que 
Alemania c o n t i n ú a rechazando, ten 
dría una significación p r á c t i c a . 
Es necesario que el Gobierno se 
Informe en Ber l ín sobre las In tenc ió 
nes de Alemania, mientras que el 
ministro francés de Negocios Extran 
jeros, sin esperar el resultado de es 
ta nueva encuesta, i rá a M o s c ú en 
la fecha fijada, para firmar antes de 
fin de mes el acuerdo francorruso. 
«El Journal» y otros varios per ió 
dlcos declaran que el acto de Alema 
nía es una nueva maniobra. 
«Los alemanes-dice el «Pet i t Ps 
risién»—no han conseguido quebran 
tar el acuerdo absoluto entre Ingla 
terra, Italia y Franc ia» . 
EL REARME E N R U M A N I A 
Bucare t s . -E l fefe del Estado M * 
yor rumano ha marchado hoy a Pa 
rís. 
Parece que el viaje es tá relaelona 
do con el proyecto rumano de r e a ¡ 
me y con la pol í t ica mil i tar de Ruma 
nía. 
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LEYENDA H I S T O R I C A 
- El capitán genovès -
Durante el siglo X V fueron rivales 
encarnizadas G è n o v a y Venèc ia , dis 
p ü t á n d o s e la preponderancia naval 
y comercial m a r í t i m a s , no dejando 
escapar la una y la otra, ninguna 
o c a s i ó n para arruinar la prosperidad 
de su adversaria. 
As í las cosas, en Agosto de 1485 
se t r a b ó una lucha terrible entre cua 
t ro galeras venecianas que ven ían 
de Flandes con ricos cargamentos y 
unas cuantas naves piratas genove-
•as que mandaba Colombo, el «Jo-
ven», famoso corsario de G é n o v a , 
que se h a b í a n apostado en la noche 
a lo largo del Cabo de San Vicente, 
Entre los varios capitanes que el 
pirata llevaba a sus ó r d e n e s , se des 
tacaba por su pericia y bravura uno 
llamado Cris tóforo , hijo de un hu-
milde cardador de G é n o v a , el cual 
deb ía el puesto que ocupaba a su 
cercano parentesco con el corsario. 
E n tanto los restantes y ligeros 
navios corsos daban caza a las na-
ves venecianas en fuga, el cap i t án 
Cr is tóforo a b o r d ó con el suyo una 
de las galeras que, consciente de un 
deber, no quiso ponerse a salvo en 
vergonzosa h u í d á . La lucha que se 
en t ab ló en la noche fué terrible. En-
tre el sordo mugir de las olas som-
br ía s , bri l laba en las hachas san-
grientas de abordaje el fulgor tre-
mante de las antorchas. Los venecià 
nos se defendían e n é r g i c a m e n t e , A m 
bos capitanes di r ig ían el combate si 
niestro con valor y pericia notables, 
rivalizando en ciencia y en coraje 
para dominar al adversario. 
Desesperando el c a p i t á n Crlstófa 
ro de poder ganar la cubierta de la 
galera veneciana, m a n d ó lanzar bo-
las de fuego sobre la cubierta de la 
misma—medio de ataque formidable 
en aquellos tiempos—, procedimien 
to que a su vez empleó el barco ve-
neciano. 
Fué entonces cuando una verdade 
ra l luvia de materias inflamadas ca-
yó sobre las dos embarcaciones ene 
migas, formando u n doble incendio, 
cuyas llamas se r e to rc í an como len 
guas gigantescas en los cordajes em 
breados, en tanto que dos enormes 
columnas de humo e m p u ñ a b a n el 
aire nocturno de la mar en calma. 
Los dos navios estaban irremedia 
blemeute perdidos. E l fuego hacía 
r á p i d o s progresos y Colombo el «Jo 
ven» y las otras naves venecianas ha 
b ían desaparecido. La noche t end ía 
su manto de sombras por encima de 
las llamas tremendas que i lumina 
ban el mar con su claror siniestro, 
perfilando en negro las siluetas de 
los ú l t imos combatientes. 
De pronto, una exp los ión terrible 
voló en cien m i l fragmentos los dos 
braseros gigantescos. Luego, un si-
lencio de muerte se acos tó sobre el 
mar. . . 
E l combate h a b í a tenido lugar cer 
ca de la costa lusitana y algunos náu 
fragos trataban de alcanzarla sobre 
maderos salvados de la explos ión . 
Pocos lo lograron, no obstante. En 
tre és tos , el c a p i t á n Cr is tóforo , hijo 
de un cardador de G é n o v a . 
El alba blanqueaba el horizonte 
cuando Cr is tóforo , extenuado y he 
¿FUTURA GUERRA? 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
r ido , t ocó tierra firme, arrastrado 
por la corriente, en las costas por tu 
guesas, A la s azón reinaba en Por tu 
gal don Juan I I , soberano amigo de 
Venèc ia . E l náuf rago c o m p r e n d i ó lo 
cr í t ico de su s i t uac ión en aquellas 
tierras extranjeras. Si le de scub r í an 
era indudable que le condenaban a 
galeras por su doble cond ic ión de 
genovès y de corsario. 
Era necesario llegar a terr i tor io 
e spaño l para ponerse a cubierto de 
todo riesgo y aventura. A l cabo de 
unas semanas de penosa marcha e 
implorando caridad como un mendi 
go, el cap i t án corsario l legó a las , 
puertas monacales y acogedoras del 
Convento de la Ráb ida , en Palos de 
Moguer, p i d i e n d o socorro. A pesar 
de lo astroso de sus vestiduras y la j 
hlrsutez de la barba que le cubr ía el 
rostro, í d é recibido amablemente 
por el pr ior del citado convento f ran 
ciscano Juan P é r e z de Marchena. 
Este fraile era persona cul t í s ima y 
de gran entendimiento y e scúchó | 
con verdadera a t e n c i ó n el relato de 
un provecto fan tás t ico que traía en 
tre ceja y ceja el náuf rago corso y 
valiente marino. El religioso se inte 
r e s ó grandemente por el asunto y fa 
cilitó una entrevista del c a p i t á n ge 
n o v é s con la reina Isabel de Castilla, 
de quien hab ía sido confesor el mon 
je franciscano. 
La reina catól ica , a raíz de esta en 
trevista, e m p e ñ a sus joyas y compra 
tres carabelas para que pueda llevar i 
se a efecto el e n s u e ñ o de su pro teg í | 
do. Fué así como el cap i t án genovès 
Cr i s tó foro , sobrino del famoso cor 
sario Colombo el «Joven» e hijo de 
un humilde cardador de Ital ia, gra-1 
cias a la inteligencia del padre P é - i 
rez de Marchena y a la generosidad | 
de Isabel la Ca tó l i ca , pudo zarpar el 
día 3 de Agosto de 1492 del puerto 
e s p a ñ o l de Palos de Moguer con la 
« S a n t a María», la «Pin ta» y la «Ni- j 
ña» a velas desplegadas hacia h o r i 
zontes desconocidos, animado por i 
la esperanza de descubrir una ruta 
m a r í t i m a occidental para llegar a las 
Indias, 
Algunas semanas m á s tarde, en l a ] 
noche del 11 al 12 de Octubre, las : 
tres carabelas descubrieron la Isla j 
de G u a n a h a n í — c e n t i n e l a avanzado] 
de un vasto con t inen t e - , que el jefe! 
nauta de la p e q u e ñ a flota l l amó San 
Salvador. 
Tal fué la gloriosa epopeya que 
d e s c u b r i ó un Mundo Nuevo, para 
honor eterno de E s p a ñ a e inmor ta l i 
dad del cap i t án genovès que la histo 
ria conoce con el nombre corso de 
C r i s t ó b a l C o l ó n . 
J o s é Sanz y Díaz 
Madr id , 1935, 
Fondos Púb l i cos ; 
Interior 40/o . . 
Exterior 40/o . . 
Amortizable 5 o/o'1920 . . 
I d . 50/01917. . . 
I d . 5 0/01927 con i m -
puestos 
Amortizable 5 % 1927 sin 
impuesto 
Acciones^ 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a . , . . , . 
Nortes 
Madr id - Zaragoza - Alicante. 
Explosivos 
Telefónicas preferentes 7 0/c 
C é d u l a s Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . . . . 
I d Id , I d . I d . 60/0. : . . 
C é d u l a s Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/o . . . . 
I d . I d . I d . I d . 6 0/0 . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
M a d r i d 5 ^ 0 / . , 1931. . . 
I d . I d . I d , Teruel 6 % . . 
M m i extranjeras compra 
Francos. 84'35 
Libras 35'55 
Dollars 7*35 
7510 
88 90 
97 00 
94 85 
94 40 
102 50 
160'00 
000 00 
000 00 
194'25 
640 00 
110 00 
98*25 
108 00 
92 35 
101'40 
00*00 
91'50 
venta 
48'45 
35*65 
7*37 
Necesito horno 
de pan cocer. Para informes di 
rigirse a la calle de J o a q u í n Cos-
ta (Tozal), n ú m e r o 31, 
_R. OBON SIERRA 
I Garganta-narfz-ofdo 
" Coso, 110 Telf. 46 39. Zaragoza 
• Consulta en TERUEL: 
Días 27 v 28 de A b r i l 
A R A G O N H O T E L 
I. 
g a n a r á n fáci lmente personas am-
bos sexos, trabajando nuestra 
cuenta, sin abandonar ocupado 
nes y dedicando horas libres a 
senci l l ís ima labor. Escribid: Apar 
tado 12.137. M A D R I D . 
Regalo de Hadas 
Precioso estuche, de seda, lujo-
samente presentado, conteniendo 
15 clases semillas, violetas, clave-
les, pensamientos, cinerarias, y 
otras de delicado aroma y her-
moso colorido, de los vergeles 
andaluces. S ó l o C I N C O PESE-
TAS a reembolso. Pedidos a A N -
D A L U Z A S , Raimundo Fernán-
dez, 10. M A D R I D . 
Lea usted 
A C C I O 
Millones de curados 
PÜQO i m m del resoM 
crecimiento fulminante del cabe-
llo por procedimiento vegetativo, 
esencialmente nuevo. Escribid: 
Apartado 10 040. M A D R I D . 
I Vi'f 
Conócese ya el resultado de las 
elecciones'en la ciudad libre de Dant 
zlng. Triunfo franco ha sido el del 
oartido a l emán , a pesar de ' las 'dlfl-
cultades que allí se le o p o n í a n por 
los interesados en vencerlo. Dantzlg 
PS hoy, naturalmente, ter r i tor io ger-
mano, como lo ha sido materialmen 
te durante algunos siglos. E l error 
deí Tratado de Versalles en lo que 
se refiere a este punto, es innagable. 
Los ciudadanos de Dantzlg quieren 
estar unidos a su patria grande. Son 
de raza germana la inmensa mayo-
ría . 
El Tratado de Versalles comet ió 
varias injusticias con los pa í ses ven 
idos. Q u i z á s la c reac ión del Estado 
Libre de Dantklg fuera de las m á s 
in icüas . A u n pueblo se lé puede 
despojar de territorios que son obje-
to de l i t igio en una guerra. Más to-
davía ; se puede cometer la arbitrarle 
dad y la injusticia que se le hizo a 
E s p a ñ a por los Estados Unidos arre 
b a t á n d o n o s el hermoso arch ip ié lago 
fi l ipino, que nunca pudo n i estuvo 
sujeto a pleito con los norteamerico 
nos, Pero lo que no se ha conocido 
en la historia es separar a un peda-
zo de terr i tor io de la propia patria, 
tan solo para dar salida al mar a 
una nac ión restaurada, que nunca 
fué d u e ñ a de una buena parte de lo 
que se le adjudicaba. 
Danfzíg, buen puerto del Bá l t i co , 
convenia desgajarlo de Alemania, 
d á n d o l e completo independencia. 
El llamado «Cor r edo r po laco» apar-
taba de la Prusia Occidental, la P ru 
ia Oriental , En el extremo limítrofe 
con Lituania se le qu i tó el Reich la 
ciudad de Memel. La in t enc ión de 
os «facedores y desfacedores» de 
pueblos en Versalles, no era otra 
que la de debilitar por todas partes 
a la nac ión que hab ía luchado frente 
a les potencias que representaban. 
H a n pasado quince a ñ o s . Durante 
este tiempo se ha procurado atraer-
se a los habitantes de los terr i torios 
escindidos para que en un plebiscito 
se fueran, unos con Francia y otros 
con Polonia o Lituania: E l Saar ha 
dado un triunfo aplastante al Reich 
Las elecciones de Dantzlg han mos-
trado ante el mundo que la op in ión 
es tá cOn Alemania. Memel puede 
dar lugar a sucesos desagradables 
para los enemigos de Alemania, 
Si en las comarcas del «co r redor 
polaco» se verificara un plebiscito, 
tenemos la plena seguridad de que 
volcar ían sus votos en favor de su 
antigua patria. 
Consecuencias que pueden sacar 
se: Dantzlg debe volver a ser parte 
integrante de la unidad nacional. 
Prusia oriental, Memel y el «corre-
dor» deben ser la con t inuac ión de 
Brondeburgo y la S ibèr ia . De no re-
conocerse así no sería ex t r aña una 
futura guerra. Cualquiera de los te-
rr i torios, separados hoy de su patria 
grande, pueden ser la causa de mu-
chos pleitos internacionales que pue 
den originar conflictos bé l icos , Y si 
no, al tiempo, 
Claro Abanades 
N O T A S P A R L A M E N T A R I A S 
los minisim m 
JOSE MARIA CONTEL 
YaUfie de Salas. 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
Mutua Eepaflola de Seguros A g r o - p e c u a r i o s » (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Para nadie es un secreto que yo 
soy un partidario entusiasta del régi 
men parlamentario, C o m b a t í leal-
mente la Diciadura por es^ razón y 
defendiendo los fueros del actual 
Parlamento, que tiene una base de 
sinceridad electoral que no ha teni-
do nunca ninguna de las Cortes es-
p a ñ o l a s que que yo he'conocido. M i 
s impa t ía por el s e ñ o r G i l Robles 
nace precisamente de su predilec-
ción por los procedimientos legales | 
y su c o n d e n a c i ó n de toda violencia. 
Mientras las extremas Izauierdas no 
han ocultado sus s impa t í a s por los 
movimientos revolucionarlos de As-
turias y Barcelona, la minor ia agra-
ria de las Cortes Constituyentes con 
denamos los actos de fuerza con 
motivo del 10 de Agosto y combati-
mos a los Gobiernos del bienio con 
armas pacíficas, ju r íd icas , legales: 
la Prensa, el Parlamento, las r e u n i ó 
nes púb l i cas . 
El s e ñ o r Lerroux ha tenido la bon 
dad de comentar una nota que pu-
blicó la Ceda, hablando de m i entre 
vista con el ? ñ o r G i l Robles, pero 
ha omit ido el antecedente de esa v i -
sita mía , que no es otro que la se-
s ión celebrada por la D i p u t a c i ó n de 
las Cortes el d ía 8 de A b r i l y en la 
cual p r o n u n c i é estas palabras, que 
figuran en el «Diar io de Ses iones» : 
« C o m o se trata de un Gobierno 
presidido por el s e ñ o r Lerroux, me-
rece, desde luego, toda m i adhes ión , 
pero como parlamentario, me ha 
causado honda i m p r e s i ó n el hecho 
de que, siendo doce las carteras mi -
nisteriales provistas, ocho hayan re-
ca ído en persoaas que no tienen re-
p r e s e n t a c i ó n parlamentaria. Sí yo, 
como parlamentario y miembro de 
la D i p u t a c i ó n permanente, no subra 
yase la ex t rañeza que ese hecho me 
ha producido, faltaría a mis deberes 
de lealtad para con el Parlamento. 
N o se piense que en esto hay nada 
personal contra los d ign ís imos miem 
bros del Gobierno que no son dipu-
tados. S i , en lugar de sus nombres, 
yo hubiese le ído en la «Gace ta» los 
don R a m ó n M e n é n d e z Pidal , don 
Jacinto Benavente, do José Ortega y 
Gasset, don Miguel Unamuno, don 
Gregorio M a r a ñ ó n , don Leonardo 
Torres-Quevedo, don Manuel Cos-
s ío y don Juan de La Cierva y Co-
dorniu, inventor del autogiro, figu-
ras nacionales todos, diría lo mismo 
que digo ahora. E l hecho de que 
ocho miembros del Gobierno, es de-
cir, su mayor ía , no seam parlamen-
tarios, es contrario al r é g i m e n , y 
como yo soy parlamentario por en-
cima de todo, seré ministerial del 
señor Lerroux, pero lamento que el 
s e ñ o r Lerroux hayan metido en el 
Gobierno ocho hombres que no son 
diputados, porque yo siento la soli-
daridad del Parlamento. 
»Para que se vea la trascend 
de este hecho, conviene que 
te advierta la diferencia que ^ * ' 
entre un Gobierno minoritario v 
Gobierno parlamentario. No no ^ 
Gobierno minori tar io deja d J ^ 
Gobierno parlamentario, en vUf»? 
lo cual debe preocuparse de l ? , 6 
fianza del Parlamento, por lo 1°*' 
de esa ín t ima confianza que nace7 
la solidaridad parlamentaria Yo h 
conocido Gobiernos minoritarios e 
la m o n a r q u í a . C o n o c í ""o presidido 
po. el s e ñ o r conde de R0m,no 
a ñ o 19. El señor conde de R o m a ' 
nes tenía entonces en el Parlamento 
menss diputados que tiene ahora el 
s e ñ o r Lerroux. pero todos los minls 
tros de aquel Gobierno minoritario 
eran diputados o senadores. Qu\m 
subrayarlo. Si este Gobierno se pre-
senta al Parlamento, yo votaré con 
él, pero h a r é esta misma adverten-
cia, y, por si no se presenta, quiero 
que se sepa uue en el Parlamento es 
p a ñ o l no ha pasado sin protesta es-
te hecho insól i to , que no había ocu-
rr ido nunca. Ahí es tán la Historia y 
los archivos. A ver si se han sentado 
en el banco azul un Gobierno en el 
que la mayor ía no sean diputados o 
senadores. Repito que esto no ha 
pasado nunca, Y como para encon-
trar yo un Gobierno cuya mayoría 
no esté compuesta por diputados o 
senadores tengo que buscar como 
precedentes los presididos por el ge-
neral Pr imo de Rivera, debo subra-
yar el hecho y decir que si para esto 
ha venido la Repúbl ica , los que he-
mos combatido a la Dictanura ten-
dremos que pedir que nos devuel* 
van el d inero» . 
El presidente, s e ñ o r Alba, me con 
tes tó que como no estaba presente 
el Gobierno nada podía acordarse 
sobre mi manifestación, y yo, natu-
ralmente, me mes t r é conforme con 
que bastabr que constasen mis pala 
bras en el «Diario de Sesiones», pe' 
ro yo creí que al leerlas merecían 
del Gobierno alguna respuesta» 
Con estos antecedentes ya se ex' 
pi lcará todo el mundo el tono un 
poco fuerte de m i nota y el acento 
paternal de la respuesta con que me 
ha favorecido el señor presidentee 
del Consejo. 
Antonio Royo Villanova 
Anunciando usted en 
• 
dará a conocer sus géneros 
Editor ia l A C C l O N - T e r u e l 
.rt-or 
I fJJtíí.'S Ï S O 
iiif» IIIELI BE m m 11[ uue 
M A D R I D 
taMiNniapmtKliÉTniI; 
Eiílüsa P. Pérez IQÍSÍD 
PIQUER, 20'2.0 
Casimira Bejarano Muñoz 
Cafés tostados marca 
«La Escalinata» 
Tocino salado a 2 ' 80 ptas.k. 
Tocino fresco a 2/60 ptas. k. 
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Si la prudea 
tud reñida ce 
polítipes de Izc 
éstos cuánto 
guardar un ( 
alardes de pur 
ja conciencia ( 
to que el proc 
arrojada a un 
está lienO di 
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tiempo logró 
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